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ABSTRAK 
Berdasarkan observasi peneliti di Pengadilan Agama kota Palangkaraya, 
sepanjang tahun 2012  Pengadilan Agama Palangka Raya telah  menerima 358 perkara 
perceraian, jumlah ini dapat dikatakan cukup banyak untuk kota sekecil Palangka Raya. 
Data yang peneliti temukan diketahui sejumlah kasus perceraian tersebut di dominasi 
oleh pasangan yang berada pada rentang usia 20-40 tahun.  
Permasalahan yang diteliti adalah apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya  
pengajuan gugatan atau permohonan perceraian suami-istri usia dewasa awal di 
Pengadilan Agama Palangka Raya? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Majelis 
Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mencegah terjadinya perceraian suami-
istri usia dewasa awal? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang 
menyebabkan terjadinya  pengajuan gugatan atau permohonan perceraian suami-istri usia 
dewasa awal di Pengadilan Agama Palangka Raya dan untuk mengetahui upaya yang 
dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mencegah 
terjadinya perceraian suami-istri usia dewasa awal. Metode yang digunakan dalam 
penelitian adalah metode kualitatif. Jenis penelitian hukum (legal research) yang 
dilaksanakan adalah menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (Socio-legal research).  
Hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya  pengajuan 
gugatan atau permohonan perceraian suami-istri usia dewasa awal di Pengadilan Agama 
Palangka Raya adalah; faktor pendidikan rendah, faktor ekonomi dan faktor orang ketiga 
(perselingkuhan).Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan 
Agama Palangka Raya dalam mencegah terjadinya perceraian suami-istri usia dewasa 
awal adalah; Penasehatan Damai Oleh Majelis Hakim, menunjuk Hakamain dan  
Mediasi. 
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ABSTRAK 
In daily life of human beings, one of the important events beside birth and death 
is marriage. The marriage is holy and strong tie and has the goal, namely, unifying, note 
separating. In reality, the are many divorces. Based on the aobservation at Religious 
Court of Palangka Raya ini 2012, there are 358 cases related to divorces. The 
numbers are quite numerous for the small city like Palangka Raya. Based on the 
findings, the case are dominated by the couples whose ages 20-40. According to the 
theory of psychology development proposed by Papalia and Old, the human being are in 
age range 20-40 in which this range is classified as early adult. The emergence of the 
phenomenon of divorce indicate factors that lead to divorce can not be avoided. 
The objectives of the study are to know the factors of the causes of claims or 
request for divorces of husband and wife of early adult at religious Court of 
Palangka Raya and the efforts done by Religious Judges and preventing divorces of 
husband and wife of early adult. The method to be used is qualitative one. The study is 
classified as legal research with sosiological research. 
Based on the results of the study, it known that the factors of the causes of claims 
or request for divorces of husband and wife of early adult at religious Court of Palangka 
Raya include lower education, economy and third parties (affair). The efforts done by 
Religious Judges and preventing divorces of husband and wife of early adult; advices for 
peace by judges, appointing Hakamain and Mediation. 
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 َلاَق : َلاٍَقرَاثِد ِنْب ِبِراَُمُ ْنَع َلاَق  ِللها ِلوُسَر ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص
 ٌلَسْرُم اَذَه. ِقَلاَّطل َنِم ِهَْيِلا َضَغ َْبًاأْيَش ُللها َّلَحَااَم : َمَّلَسَو
. 
 
Artinya: Dari Muharib bin Ditsar R.A. dia berkata: Rasulullah S.A.W. 
bersabda: “Allah tidak menghalalkan sesuatu yang paling dibenci-Nya 
dari pada talak.” Hadis ini Mursal. (HR. Abi Dawud)  
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